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仓桥由美子与杨沫小说比较研究
一一以〈党组织〉的〈我〉与〈青春之歌〉的林道静为中心一一
朴银姬
仓桥由美子与杨沫是从政治气氛极为浓厚的一九五0年代末开始从事写
作活动的女作家。所以，二位女作家常以性（指性别。包括男女关系以及
性行为）与政治为小说的主题。其代表性的作品有仓桥由美子的《党组织》
和杨沫的《青春之歌》。两个作品公之于世后所引起的反响都很大。两个作
品都以年轻女学生为主人公，描写了年轻女性和党员之间的爱情故事以及
年轻女性通过情人接触党组织的过程。女主人公〈我〉和林道静都很积极
参加党的各种政治活动。但由于俩个人对党组织和政治活动的理解不同，
因此迎来了不同的故事结局。
仓桥由美子受到了萨特的存在主义影响。因为个人的存在受社会诸关系
的压抑而不能得到真正的自由，因此要经过与此的斗争才能得到存在的价
值。在这种观念的影响下，仓桥由美子通过《党组织》首先确认了〈我）
的存在。对〈我〉来说〈你〉和你的同志还有〈你〉的党组织都属于他人，
〈你〉和〈你〉的组织所主张的主义只不过是他人的排泄物而已。为了自由
（我〉拒绝参加政治活动，断然离开了〈你〉和党组织。
杨沫深受了马克斯主义唯物辩证法的影响。唯物辩证法主张个人必须在
社会诸关系中才能得到存在的价值。林道静投身于社会政治活动，想在社
会诸关系中充实自我。
仓桥由美子认为，女人是被磨练的，而不是生就的。换句话说女人是在
儒教家父长制或者在近代家父长制下所被造出来的。在这一点上杨沫也是
同样的。但仓桥由美子把女人作为第二个性，塑造了与男人这第一个性互
不相争，但绝对保持对等关系的第兰个性，而杨沫塑造女英雄形象编写了
男女平等的神话故事。对道静来说，离开家庭参加革命意味着从被其他民
族的压迫下解放出来，意味着从被封建制度的压迫中解放出来，也意味着
从被男人的束缚中解脱出来。这与杨沫所处的历史背景不无关系。从一九
三0年代末到一九七0年代末，在中国女性主义与国家主义和马克斯主义
是紧密地联系在一起的。
关键词；第三个性 女英雄 党组织 政治活动 女性主义
